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教員研修留学生の留学効果について
























































インタビューは全て許可を得て録音 した｡ 録音 したものを日本語に書き起 こ
し資料 とした｡ インタビューをした 3名の元教員研修留学生の日本-の留学時
期 と来日前の教員 としての職歴は以下の通 りである｡













































A氏-の第 2回目のインタビュー :帰国後約半年たった2002年 9月に実施 した｡
帰国後 日本で学んだことを伝えたか



















































A氏 :それは日々､年々膨 らんできた夢です｡だんだん強 くなって来ました｡
日本へ行ってからもちろんその夢は強 くなりました｡でも､日本の教育をその


















































B氏への第 2回目のインタビュー :帰国後約 2年半にあたる2002年 9月に実施
した｡
1回目のインタビューから2回目のインタビューの間にB氏はスペイン語の
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問い :それはどうしてですか｡










































































である｡ 現在､校長 としてどのような学校作 りを実践しているのであろうか､
興味深い｡
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